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A despeito do grande avango apresentado no campo 
dos substitutos valvares, os varios modelos atualmente 
utilizados estao longe dos requisitos para o substituto 
ideal. Desse fato decorre a enorme importancia dos me-
todos conservadores na cirurgia das valvopatias. 
Dois tipos de processo ciriirgico constituem os me-
todos conservadores. O primeiro deles e a Comissuroto-
mia Valvar e o segundo a Plastica Valvar. Como eles 
tern indicagoes e resultados diferentes tern que ser con-
siderados separadamente. 
Comissurotomias valvares 
As comissurotomias valvares podem ser realizadas 
nas estenoses mitral, tricuspide, adrtica e pulmonar. As 
estenoses adrticas e pulmonares valvares, de natureza 
congenita, sao tratadas na inf ancia, e m geral por comis-
surotomia com resultados iniciais satisfatdrios. Os resul-
tados tardios da comissurotomia na estenose adrtica nao 
sao, no entanto, sempre satisfatdrios. A estenose tricus-
pide e mais rara e a estenose adrtica supostamente de 
natureza adquirida, e m geral, apresenta calcificagao e a 
possibilidade de comissurotomia e m lugar da substitui-
gao valvar e menor. Dessa maneira, pela sua freqiiencia, 
sera considerada e m particular apenas a comissurotomia 
mitral. 
A comissurotomia esta indicada em casos de este-
nose mitral ou de dupla lesao mitral com pequeno grau 
de insuficiencia. Nessa ultima eventualidade deixa-se u m 
refluxo residual ou associa-se u m a plastica valvar. 
Como conduta, no Instituto do Coragao da Faculda-
de de Medicina da Universidade de Sao Paulo, procura-
se conservar a valva mitral. Dessa maneira mesmo e m 
valvas com calcificagao procura se retirar o calcio e a 
realizar a comissurotomia mesmo que posteriormente 
essa valva tenha que ser trocada. 
A comissurotomia pode ser realizada por processos 
fechados ou sob visao direta. Dentre os processos fe-
chados esta a comissurotomia digital realizada pelo dedo 
introduzido atraves da auricula esquerda. E m certos 
casos pode-se adaptar ao dedo instrumentos para seccio-
nar a valva. Outras tecnicas de comissurotomia valvar 
sao aquelas realizadas com a introdugao de instrUmentos 
comissurdtomos, introduzidos pela auricula esquerda ou 
pela ponta do ventriculo esquerdo que dilatam a valva 
estendtica. 
A comissurotomia a ceu aberto e realizada com au-
xilio da circulagao extra-corpdrea. Sob visao direta se 
realiza a abertura das comissuras fundidas e a papiloto-
mia, se necessaria. 
No Instituto do Coragao realiza-se sempre a comis-
surotomia sob visao direta pelo fato de que. ela evita a 
embolia calcica e de trombo e porque na nossa experien-
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cia ela e superior tecnicamente e tern resultados mais 
duradouros e m relagao a ceu fechado. 
Plasticas valvares 
As plasticas valvares podem ser realizadas e m varias 
valvas. Nas insuficiencias adrticas congenitas, associadas 
a comunicagao interventricular, frequentemente realiza-
se u m tipo especial de plastica mas excepcioalmente ela 
esta indicada nas lesdes adrticas adquiridas. Nas valvo-
patias adquiridas ela d realizada nas valvas mitral e tri-
cuspide. 
Plasticas da Valva Mitral 
A indicagao, o tipo de tecnica ijirurgica e os resulta* 
dos das plasticas da valva mitral tern sido considerados 
de maneira controversa. Mais frequentemente admite-se 
que elas sao passiveis e falha imediata ou pouca dura-
bilidade. 
N a atualidade, algumas tecnicas como a de Kay e 
col que realiza encurtamentos da cuspide posterior ao 
nivel das comissuras e a tecnica de Reed e col, que atua 
tambem ao nivel das comissuras, tern sido consideradas 
por seus autores como seguida de bons resultados. 
Consideramos, no entanto, que apenas as tecnicas 
propostas pelo Dr.. Carpentier permitem a obtengao de 
melhores resultados. Ele considera que a atuagao na 
valva depende das alteragdes que ela apresenta e inclui: 
a comissurotomia e papilotomia, o encurtamento de cor-
das, a ressecgao de parte das cuspides e a constrigao do 
anel atraves de .sutura a ele de u m anel especial — anel 
Carpentier. 
Plasticas da Valva Tricuspide 
A valva tricuspide pode apresentar insuficiencia por 
lesao primaria (insuficiencia organica) ou alteragao se-
cundaria a hipertensao pulmonar, ventricular direita e 
especialmente dilatagao anular (insuficiencia funcional 
ou organo-funcional). Nessa ultima evetualidade, que e 
a mais frequente, estao indicadas as plasticas valvares. 
Varios tipos de plastica foram utilizadas, e m geral 
atuando ao nivel das comissuras com resultados nao to-
talmente satisfatdrios. 
Mais recentemente, duas tecnicas procuraram atingir 
os mesmos objetivos: constringir o anel tricuspide nas 
suas porgdes correspondentes as cuspides anterior e pos-
terior poupando a septal. N a tecnica de Carpentier isso 
era obtido suturando u m anel especial, que leva o nome 
do autor, ao anel tricuspide. E na tecnica de De Vega, 
atraves de u m a dupla sutura. C o m o os resultados sao 
satisfatdrios com as duas tdcnicas, e a plastica de De 
Vega e mais simples e menos possivel de morbidade, pre-
ferimos essa ultima. 
E m conclusao verificamos que as plasticas valvares 
apresentam particularidades dependehtes da valva que 
d tratada, do paciente e m especial, mas que apresentam 
u m a grande importancia devido aos inconvenientes dos 
substitutos valvares disponiveis. 
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